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Ancestor Tables 
Ancestor Tables will be printed from time to time on a space available 
basis and for subscribers only. The editor assumes no responsibility for the 
material submitted and reserves the right to edit the material to conform to 
a general format. 
I. 
II. 
Ill. 
XIX. Ruth Elizabeth Hammerstrom 
(Submitted by her husband, Lawrence G. Hammerstrom, 3712 
Emilie Place, Minneapolis, MN 55422) 
Abbreviations 
b. = born 1700 
170(0) 
170011701 
= Year of birth from household exam ination roll. 
= Year of birth based on age at death . m. = married 
d. = died = Year of birth / death occurred between these 
two dates . 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
l680(ms) = Year taken from manuscript. 
HAMMERSTROM. Ruth Elizabeth. b. Maple Ridge Township. Isanti County. MN 
10 February 1917: m. Lawrence G. Hammerstrom 6 July 1940; d. Minneapolis 7 June 
1982. 
MILLER. Arthur William, b. Spring Vale Township. Isanti County. MN 6 April 
1893; m. Maple Ridge Township. Isanti County. MN 27 January 1915; d. Braham. 
MN 10 May 1958; equipment operator Minneapolis Water Dept. 
SWANSON, Esther Elvina. b. Maple Ridge Township. Isanti County. MN 2 
December 1896; d. Minneapolis, MN 7 January 1984. 
MOLLER. Carl Johan. b. Atvid Parish (Og.) I June 1857; m. Ekeby Parish (Og.) 27 
October 1882; emigr. Cable. IL 1885; d. Minneapolis. MN 9 February 1952; miner. 
farmer. carpenter.' 
ANDERSDOTTER. Mathilda Charlotta. b . Svanshals Parish (Og.) 7 May 1859; 
em igr. Cable. IL 1885; d. Isanti County. MN 17 May 1898. 
SWANSON. Sus Erick, b. Venjan Parish (Kopp.) 24 October 1858; emigr. Isanti 
County. MN 1882; m. Isanti County. MN 15 November 1890; d. there 8 April 1934; 
carpenter. : 
KRON. Bessie. b. Malung Parish ( Kopp.) I Juy 1874; emigr. Isanti County, MN 1882; 
d. there 7 March 1960. 
KINDBERG. Carolina Charlotta. b. Atvid 13 March 1838: m. there 20 August 1859 
(Frans Norling): d. there 25 March 191 I. 
JOHANSSON . Anders Peter, b. Rinna Parish (Og.) 19 September 18 28; m. Svanshals 
21 October 1849; d. there 29 January 1873. 
PERSDOTTER. Johanna Charlotta. b. Svanshals 7 April 1826; emigr. Cable. IL 
1885; d . there 21 December 1906. 
SVENSSON. Sus Sven. b. Venjan 14 December 1815: m . there 26 December 1844; 
emigr. Isanti County, MN 1882; d. there 1904 (''). 
NILSDOTTER. Ingeborg. b. Venjan 5 February 1821; emigr. Isanti County. MN 
1882; d. there 1904 (''). 
KRON. Eric Matsson, b . Venjan 30 May 1840; m. Malung 28 April 1867; emigr. Isanti 
County, MN 1882; d. there 25 December 1900; soldier, farmer.-' 
OLOFSDOTTER. Kerstin. b. Malung 25 April 1843; emigr. Isanti County. MN 1882: 
d. there 4 April 1888. 
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IV . 18. KINDBERG. Johan Peter, b. Vist Parish (L>g.) 6 December 1813; m. Atvid 16 April 
1838; d. there 6 March 1882 
19. PERSDOTTER, Christina Sophia. b. Atvid 5 December 1810; d . there 26 August 
1874. 
20. ANDERSSON. Johannes, b. Rinna 29 August 1793; m. there 26 April I 822; d . there 
23 April 1851; tenant farmer. 
21. LARSDOTTER. Anna Greta. b. Stora Aby Parish (L>g.) 4 April 1794; d. Rinna 4 
February 1837. 
22. BENGTSSON. Petter. b. Sya Parish (Llg.) 17 May 1800; m. Svanshals 26 December 
1825; d . there 2 April 1855; tenant farmer. 
23. JL>NSDOTTER, Brita Lena, b. Svanshals 25 January 1798; d. there 2 February 187 1. 
24. ERICSSON. Sus Sven. b. Venjan 16 September 1782; m. there 5 September 1803; d. 
there 27 March 1862. 
25 . GUSTAFSDOTTER. Karin. b. Venjan 25 February 1779; d . there 28 November 
1854. 
26. MATSSON. Bur Nils. b . Venjan 15 April 1777; m. there 6 May 1798: d . there 8 
November 1846; farmer . 
27. SIGFRIDSDOTTER. Ingeborg. b. Venjan 11 September 1776; d. there 19 August 
1849. 
28. CARLSSON. Jugas Mats, b. Venjan 12 December 1802: m. there 5 April 1825; d. 
there 27 October 1839. 
29. MA TS DOTTER. Anna , b. Venjan 15 September 1795: d. there I 3 July 1857. 
30. GOTHE. Tali Olof Olsson. b. Malung 24 March I 816; m . there 9 April I 843; d . there 
31 October I 853: soldier.• 
31. PERSDOTTER. Anna. b. Malung 14 March 1823: d. there 12 February 1868. 
V. 37. LAGERGREN. Anna Johansdotter. b. Atvid I September 1787: d. Mota la Parish 
(L>g.) 16 April 1847. 
38. JL>NSSON. Peter. b. Atvid 15 February 1783: m . there 26 December 1809: d. 
Tryserum Parish (Kalm .) 6 October 1862. 
39. CARLSDOTTER. Sara, b. Giirdserum Pari sh (L>g.) 23 March 1780: d . Tryserum 9 
February 1858. 
40. MOGNEN . Anders Olofsson. b. Vadstena Parish (L>g.) 1769; m. Rinna 9 April 1792: 
artilleryman . 
41. JL>NSDOTTER . Greta , b. Stora Aby 1768: d. Rinna 7 April 1833. 
42. OLOFSSON. Lars. b. Ekeby 1750; m . Stora Aby 12 Novem ber 1780; d . there 27 
August 1812. 
43. PERSDOTTER. Lisa , b. Stora Aby 1760: d. there 17 June 1827. 
44. LARSSON . Bengt. m. Sya 3 December 1793. 
45. JONSDOTTER. Lena, Sya. 
46. ANDERSSON. Jons. b. Hov Parish (L>g.) 13 May 1756: m . Svanshals 20 November 
1785; d . there 14 July 1825: tenant farmer. 
47. ANDERSDOTTER , Bri_ta. b. Svanshals 18 J a nuary 1768: d. there 21 Janua ry 1805. 
48 . SVENSSON, Sus Eric, b. Venjan 4 March 1747: m. there 12 April 1772: d . there 5 June .. \ 
1834; farmer. ) 
49. NILSDOTTER . Anna, b. Venjan 3 November 1748; d . there 15 October 1823. 
50. KLINGI US. Gustaf. b. Venjan 23 September 1740; m . there 2 December 1777: d . there 
I July 1781: sheriff. church warden, juryman. 
51. MA TTSDOTTER. Karin. b. Venjan 21 May 1738: d . there 22 June 18 I 3. 
52. MATTSSON . Bur Matts, b. Venjan 27 February 1734: m. there 27 April 1760; d . the re 
11 December 1794. 
53 . NILSDOTTER. Ingeborg, b . Venjan 14 May 1735: d . there 27 October 1799. 
54. MATTSSON. Ba Sigfrid. b. Venjan 30 April 1746: m. the re 6 January 1775: d . there 
4 June 1810. 
55 . NILSDOTTER. Brita . b. Venjan 14 May 1752: d . there I January 1806. 
56. ANDERSSON. Jugas Carl. b . Venja n 26 April 1760; m. there I May 1785; d. there 6 
June 1810. 
57. CARLSDOTTER. Karin , b. Venjan 5 July 1762: d. there 19 July 1846. 
58. MATSSON. Sus Mats, b . Venjan 13 July 1756: m. there 20 May 1793: d . there 24 
December 18 18. 
59. OLOFSDOTTER. Margit. b. Venjan 11 September 1762: d. the re 8 March 1818. 
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VI. 
60. 
61. 
62. 
63. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
Ancestral Tables 
G RA, Olof Andersson, b. Malung 14 April 1771; m. there 26 December 1798; d. there 
I 9 February I 840; soldier. 
HALVARDSDOTTER, Kerstin, b. Malung 17 October 1778; d. there 5 April 1838. 
OMAN, Per Andersson, b. Malung 7 August 1784; m. there 23 July 1820; d. there 28 
September I 853; soldier. 
BENGTSDOTTER, Anna, b. Malung 18 May 1798; d . there 14 September 1882. 
LAG ERG REN , Johan, b. Atvid 1759; m. there I 9 October 1786; d. Vist 16 October 
1824. 
STRABERG, Stina, b. Stra Parish (Og.) 20 December 1756; d. Vist 5 March 1830. 
KROK, Jonas Johansson, b. Varna Parish (Og.) 1760; m. Atvid 27 October 1782; 
soldier. 
PERSDOTTER. Stina Sophia, b. Grebo Parish (Og.) 14 March 1757; d. Hannas 
Parish (Kalm.) 9 April 1827. 
PERSSON, Carl, b. Garsderum 17 October 1753; d. there 31 January 1831. 
HANSDOTTER, Sophia, b. Gardserum 14 October 1758; d. there 3 May 1839. 
HAKANSSON, Anders, b. I 7 I 7; d. Hov 29 November I 790; blacksmith. 
PERSDOTTER, Lisken, b. 1720; d. Hov 14 August 1794. 
SVENSSON, Anders, b. Malmback Parish (Jon.) 19 March 1727. 
JONSDOTTER, Segrid, b. Gardeby Parish (Og.) 23 September 1725; d. Svanshals 23 
March 1806. 
MATTSSON, Sus Sven, b. Venjan 14 February 1717; m. there 4 February I 739; d. 
there 1774. 
MATTSDOTTER, Ingeborg, b. Venjan 30 August I 714; d . there 14 March I 794. 
NI LS SON, Sol Nils, b. Venjan 22 January I 7 I 5; m. there 25 March 1739; d. there 26 
March 1799. 
ERICSDOTTER, Margareta , b. Venjan 15 April 1717; d. there 17 October 1769. 
KLING I US, Johan, b. Folkarna Parish (Kopp.) 28 September 1695; m. Venjan 15 
September I 734; d. there 18 November 1760; clergyman Norrbiirke Parish ( Kopp.) 
1730- I 733. Venjan 1734-1760. 
LUNDBECK, Margareta, b. Rattvik Parish (Kopp .) 12 April 1706; burial there 22 
February 1787.s 
MA TS SON, Bur Mats, b. Venjan 13 October 1698; m. there 25 March I 728; d. there 
1743. 
103. NILSDOTTER, Anna, b. Venjan 17 March 1708; d . there 29 May 1787. 
104. = 102. 
105. = 103. 
106. NILSSON, Hvars Nils, b. Venjan 27 March I 708; m. there 2 I April 1734; d . there 23 
March 1787. 
107. SVENSDOTTER, Anna, b. Venjan IO April 1712; d. there 12 February 1779. 
108. LARSSON, Rick us Matts, b. Venjan 14 June 1713; m. there 29 March I 74 I; d. I 773 . 
109. SIGFRIDSDOTTER, Ingeborg, b. Venjan in January 1709; d . there 6 March 1763. 
I IO. = 98. 
111. = 99. 
I I 2. CARLSSON, Jugas Anders, b. Venjan IO April 1726; m. there 24 June 1752; d. there 
11 January I 772. 
I 13. ANDERSDOTTER, Marit, b. Venjan 7 August 1730; d. there 30 December 1802. 
114. CARLSSON, Bunsa Carl, b. Venjan 21 February 1729; m. there 2 July 1758; d. there 
29 April 1792. 
115. ERICSDOTTER, Ingeborg, b. Venjan 18 December 1729; d. there 23 February 1805. 
116. MA TSSON, Sus Mats, b. Venjan IO April 1723; m. there 28 December 1750; d. there 
1792. 
I I 7. MATSDOTTER, Anna, b. Venjan 7 April 173 I; d. there 12 January 1802. 
118. ERICSSON, Pals Olof, b. Venjan 14 January 1735; m. there 19 June 1757; d. there 22 
May 1811. 
I 19. ERICSDOTTER, Karin, b. Venjan 26 December I 734; d . there 20 June I 813. 
120. MATSSON, Anders, b. Malung; m. there 1768; d. Finland 1788 (according to wife's 
death record); soldier. 
121. PERSDOTTER, Brita, b. Malung 26 September 1747 (according to death record); d. 
there 25 November I 830. 
122. DANIELSSON, Halvard, b. Malung 4 September 1742; m. there 1773; d. there 2 
April 1813. 
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123. ERICSDOTTER. Kerstin. b. Malung 21 December 1736: d. there 31 August 1808. 
124. = 120. 
125. = 121. 
126. BENGTSSON. Sigrids Bengt. b. Malung in September 1769 (ms): m. there 22 March 
1796: d . I November 1805: buried Alvdalen Parish (Kopp.) 4 May 1806. 
127. PERSDOTTER. Anna. b. Malung 2 August 1762 (according to death record): d. 
there 26 September 1831. 
VII. 156. MATHSSON . Par. b. 170(3): d. Gardserum 30 March 1764. 
84 
157. JOHANSDOTTER. Sara. b. 170(8): d. Gardserum 28 July 1760. 
158. LARSSON. Hans . b . 171(8): m. Gardserum I 9 October 1746: d. there 16 No\'embcr 
1776. 
I 59. ZACHARIASDOTTER. Maria. Gardserum . 
188. SIGFRIDSSON. Sven. b. 168(9): m. Malmback 19 May 1714: d. there 31 October 
189. 
190. 
191. 
192. 
193 . 
194. 
195 . 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202 . 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213 . 
214. 
215. 
216. 
217 . 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
1738. 
DANIELSDOTTER. Marit, b. 168(5): d. Malmback 28 December 1748. 
BERGMAN. Jons . m. Gardeby 10 March 1717: soldier. 
LARSDOTTER. Karin. Gardeby. 
MA TSSON. Sus Mats, b. Venjan I 679: m. there 9 March I 712: d . there 22 November 
1766. 
ERICSDOTTER. Anna. b. Venjan 12 June 1686: d . there 25 May 1738. 
MA TS SON. Pol Mats. b. Venjan 16 August 169 I: m. there 1713: d. there 11 April 
1765. 
ANDERSDOTTER. Karin. b. Venjan 20 September 1694: d . there 9 October 1763. 
ERICSSON. Nils. b. Venjan 22 January 1683: m. there 1703: d. there 22 January 1722. 
MATSDOTTER. Anna. b. Venjan 1681: burial there 29 September 1762. 
NI LS SON. Carl Eric. b. Venjan 1683: m. there 1707: d. there 12 September 1766. 
ERICSDOTTER. Brita. b. Venjan 9 March 1682: d. there I 9 July 1750. 
KLING! US. Eric Johannes. b. Stora Skedvi Parish ( Kopp.) I 660 (ms): m. Folkarna 2 
February 1694: d. 29 June 1729 (ms): clergyman Nils Parish (Kopp.). 
ALFSTROM. Sara Larsdotter. b. Folkarna 28 October 1670: d . 19 May 1703 (ms). 
L U1' DBECK. Johannes Johan. b. Aspeboda Parish ( Kopp.) 1673 (ms): m. 170 I (ms): 
d . Venjan 8 June 1726 (ms): clergyman Ore 1698-. Rtitt\ik 1701-. Venjan 1712-1726. 
ACHRELIA . Anna. b . Solna Parish (Stock.) 24 August 1680 (according to death 
record): d. Svardsjo Parish ( Kopp.) 16 December 1756. 
MATSSON. Bur Mats. b. Venjan 1655: m. there 28 December 1687: d. there 2 May 
1733. 
ERICSDOTTER. Karin. b. Venjan 1667: d. there in February 1718. 
= 196. 
= 197. 
= 204. 
= 205. 
= 196. 
= 197. 
NILSSON. Carl Nils. b. Venjan 1676: m. there 1706: d. there 5 September I 753. 
ANDERSDOTTER. Ingeborg. b. Venjan I December 1683: d. there 30 September 
1768. 
HVARSSON. Sven. b. Venjan 1680: m. there 1709: d. there 22 July 1752. 
MA1'SDOTTER. Karin. b. Venjan 3 January 1686: d. there 28 August 1761. 
LARSSON. Rickus Lars, b. Venjan 17 June 1693: m. there 1712: d . there 17 
November 1737. 
MAS DOTTER. Elin. b. Venjan 22 March 1692: d. there 31 January I 767 
MA TS SON , Pol Sigfrid, b. Venjan 1680: m . there 24 February 1707:d. there 28 April 
1762. 
HVARSDOTTER. Elin. b. Venjan 28 November 1684: d. there 17 January 1753. 
= 196. 
= 197. 
= 198. 
= 199. 
CARLSSO1'i. Jugas Carl. b. Venjan 1685: m. there 1710: d. there 28 March 1750. 
ANDERSDOTTER. Karin. b. Venjan 14 April 1689: d. there 17 December 1770. 
VIII. 
Ancestral Tables 
226. ERICSSON. Anders. b. Venjan 27 August 1693; m. there 1719; d. there 20 March 
1757. 
227. PARSDOTTER. Elin, b. Venjan 25 October 1689; d. there 1760. 
228. V ALKOM MEN. Carl Hansson, b. Venjan 11 July 1692; m. there 1723; d. there 3 
January 1751; soldier. 
229. ANDERS DOTTER. Anna, b. Venjan 1703; d. there 21 April 1751. 
230. MATSSON. Bur Eric. b. Venjan 25 March 1_702; m. there 1729; d. there 22 November 
1781. 
231. LARSDOTTER, Karin. b. Venjan 16 December 1705; d. there 14 December 1780. 
232. = 192. 
233. = 193. 
234. = 102. 
235. = 103. 
236. ERICSSON. Pals Eric. b. Venjan 4 February 170 I; m. there 1728; d . there 6 June 1771. 
237. PARSDOTTER. Anna. b. Venjan 1710; d . there 24 August 1794. 
238. ERICSSON. Pals Eric. b. Venjan 7 November 1707; m. there 1730; d. there 30 April 
1783. 
239. MA TS DOTTER. Margareta. b. Venjan 4 March 1710; d. there 29 April 1784. 
242. ANDERSSON . Sves Per. b. Malung 25 March 1707 (according to death record); d. 
there 29 June 1778. 
243. OLSDOTTER . Ingeborg. b. Malung 4 March 1709 (according to death record); d. 
there 22 May 179 I. 
244 . DANIELSSON. Daniel. Malung (ms). 
245. ERSDOTTER. Brita. Malung (ms). 
246. NILSSON. Eric. Malung (ms) . 
247. ISACSDOTTER. Kerstin . Malung (ms). 
250. = 242. 
25 I. = 243. 
252 . ANDERSSON. Bengt. Malung (ms). 
253. BENGTSDOTTER. Anna, Malung (ms) . 
254 . 
255. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 
390. 
391. 
392. 
393. 
394. 
395. 
396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
403. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409 . 
LARSSON. Bengt Per. b. Malung 10 September 1725 (according to death record): d. 
there 28 April 1776. 
BENGTSDOTTER. Elisabet. Malung ( ms). 
ERICSSON. Haig Mats. b. Venjan; d. Varmland 1698. 
ERICSDOTTER. Brita. b. Venjan; d. Varmland 1699. 
KNUTSSON, Eric, b. Venjan 165(0); m. there 19 February 1682; d. there 1698. 
SVENSDOTTER. Kerstin. b. Venjan 165(3); d . there 29 April 1691. 
SIGFRIDSSON. Mats, b. Venjan 1656; m. there; d. there 1724. 
KNUTSDOTTER. Ingeborg. b. Venjan 166(0); d. there 14 May 1732. 
LARSSOJI,". Anders. b. Venjan 1644; m. there; d. there 27 November 1729. 
MATSDOTTER. Giiligs, b. Venjan 1648; d. there in April 1714. 
LARSSON. Eric. b. Venjan 1652; m. there 12 March 1682; d. there 16 July 1726. 
NILSDOTTER . Elin, b. Venjan 165(3); d. there 1697. 
= 388. 
= 389. 
CARLSSON. Nils. b. Venjan 163(7); m. there; d. there 1699. 
MATSDOTTER, Karin. d. Venjan 1704. 
JOENSSON. Spiut Eric, b. Venjan 164(1); m. there; d. there 12 May 1717. 
HY A RS DOTTER. Marits. b. Venjan 165(5); d. there 21 April 1695. 
ISRAELSSON. Jons. mine operator (ms) . 
HOLSTEN I US. Margareta, (ms) . 
PEHRSSON . Lars. m. Folkarna 24 May 1667 (ms); innkeeper. 
JOHANSDOTTER. Margareta. Folkarna (ms). 
JOHANSDOTTER. Magdalena. b . Aspedboda 1646 (according to death record); d. 
Venjan 23 December 1712. 
ACHRELIUS. Gabriel. b. Vasteraker Parish (Upps.) 1648 (ms); d. 1694 (ms) ; 
clergyman So Ina 16 73 -, Vasterliivsta Parish ( Vast.) 1690- 1694. 
RAVISIA, Catharina. d . 1739 (ms). 
MANSSON, Matts, b. Venjan 161(9); m. there; d. there 19 March 1693. 
SVENSDOTTER. Ingeborg. b. Venjan 162(4); d. there 25 January 1691. 
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410. OLOFSSON, Erick, b. Venjan 163(7); m. there; d. there 1707. 
411. MATSDOTTER , Karin, b. Venjan 1636; d. there 28 December 1717. 
412. = 392. 
413. = 393. 
414. = 388. 
415. = 389. 
416. = 408. 
417 . = 409. 
418. = 410. 
419. = 411. 
420. = 392. 
421. = 393 . 
422. = 388. 
423 . = 389. 
424. = 396. 
425. = 397. 
426. MATSSON, Anders. b . Venjan 164(8); m. there 11 April 1683; d. there 4 February 
1712. 
427. MATSDOTTER, Ingeborg, b. Venjan 1660; d. there 21 July 1742. 
428. SVENSSON, Hvar. b. Venjan 1638; m. there; d. there 12 April 1718. 
429. ERSDOTTER , Anna, b . Venjan 1645; d. there 2 June 171 8. 
430. JOENSSON. Mans, b. Venjan 165(5); m. there 18 February 1683; d. there 17 May 
1711. 
43 I. OLOFSDOTTER. Kerstin, b. Venjan 165(3); d. there 1700. 
432. NI LS SON, Lars , b. Venjan 1657; m. there 2 March 1685; d. there 29 October 1732. 
433 . THORESDOTTER , Kerstin , b. Venjan 1653; d. there 7 November 1728. 
434. = 204. 
435. = 205. 
436. = 388. 
437. = 389. 
438. = 428. 
439. = 429. 
440. = 392. 
441. = 393. 
442. = 388 . 
443 . = 389. 
444. = 396. 
445. = 397. 
= 398. 
= 399. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458 . 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
MATSSON , Jugas Carl. b. Venjan 164(2); d. there 25 March 1703. 
LARSDOTTER. Karin, b. Venjan 1648; d. there 22 February 1717. 
= 426. 
= 427. 
= 392. 
= 393. 
OLOFSSON, Carl Par. b. Venjan 24 March 1655; m. there 28 March 1687; d. there 15 
February 1745. 
SVENSDOTTER. Ingeborg, b. Venjan 165(3); d. there 29 April 1691. 
BRONS, Hans Ericksson , m. Venjan 29 June 1683, soldier. 
CARLSDOTTER. Elin. b. Venjan 165(3); d. there 7 April 1706. 
ERICKSSON, Anders , b. Venjan 1661; m. there 26 February 1688; d. there 1718. 
ERICKSDOTTER. Anna, b. Venjan 1671; d. there 2 October 1745. 
= 204. 
= 205. 
CARLSSON, Jugas Lars, b. Venjan 1677; m. there 1704; d. there 18 March 1740. 
LARSDOTTER. Ingeborg, b. Venjan 1678; d. there 19 May 1740. 
= 384. 
= 385. 
= 386. 
I 
C 
Ancestral Tables 
467. = 387. 
468. = 204. 
469. = 205. 
470. = 196. 
471. = 197. 
472. LARSSON . Pals Eric. b. Venjan 166(1); m. there 1693; d. there 19 March 1704. 
473. OLSDOTTER. Karin. b. Venjan 1673; d. there 8 October 1737. 
474. PARSSON. Nishi! Par. b. Venjan 1681; m. there 1706; d. there 16July 1747. 
475. ERSDOTTER. Karin. b. Venjan 29 August 1688; d. there 14 February 1773. 
476. ERICSSON. Eric. b. Venjan 10 April 1683; m. there 1701; d. there 30 July 1750. 
477. ANDERSDOTTER. Marit. b. Venjan 1679; d. there 21 February 175 2. 
478. OLOFSSON. GUia Mats, b. Venjan 1675; m. there 1701; d. there 23 April 1743. 
479. NILSDOTTER. Margareta. b. Venjan 1680; d. there 18 September 1749. 
492. ERSSON. Nils. Malung (ms). 
508 . BENGTSSON. Lars. Malung (ms) . 
IX. 772. ANDERSSON. Knut. b. Venjan 161(6); d . there 20 May 1691. 
773. ERICSDOTTER. Anna. b. Venjan 161(8); d. there I May 1691. 
777. THOMASDOTT ER . Elin . b. Venjan 162(2) ; d. there 6 August 1686. 
780. ERICSSON. Lars. b. Venjan 161(3); m. there 1644; d. there 19 October 1696. 
781. ANDERSDOTTER. Marits. b. Venjan 161(1); d. there 18 February 1688. 
784. = 780. 
785. = 781. 
789. = 777. 
793. ERSDOTTER. Marits. b. Venjan 159(6); burial there 20 October 1689. 
798. MATSSON. Hvar. b. Venjan 162(5); d. there 1695. 
799. ERICSDOTTER. Marits, b. Venjan 162(6); d. there 29 Apr il 1688. 
802. HOLSTEN I US. Ericus Holstenii ( HOLSTENSSON. Erik). b. Norberg Parish (Vast.) 
7 October 1588 (ms); m. 11 August 16 I 5 (ms); d. Stora Sked\'i 2 October I 640 (ms); 
clergyman H ubbo Parish ( Vast.) 1624-. Stora Skedvi 1626-1640. 
803. CHRISTOPH ERSDOTTER. Brita. b. Vika Parish ( Kopp.) 1596- 1597 (ms); burial 
Stora Sked\'i 26 September I 658 (ms). 
812. SKEPTUNENSIS. Johan Petri. b. Skepptuna Parish (Stock.) 1608 (ms); d. 
Vasteraker 1666 (ms); clergyman Vasteraker 1638- 1666. 
813. CHRISTOPHER S DOTTER . He le na. b. 1609 (ms). 
814. RA VITI US. Matthias Nicolai. d. Nysatra Parish ( Upps.) 1687 (ms); clergyman 
Litslena Parish (Upps.) 1662-. Nysatra 1666- 1687. 
8 15. NILSDOTTER. Anna. d . Nysatra 17 March 1688 (ms). 
824. = 780. 
825. = 781. 
829. = 777. 
840. = 780. 
841. = 781. 
845. = 777. 
849. = 793. 
853. SIGFRIDSDOTTER. Ingeborg. b. Venjan 161(7); d. there 2 July 1691. 
864. LARSSON. Nils . b. Venjan 162(2); m. there 1654; d. there 28 February 1697. 
865. LARSDOTTER. Marits. b. Venjan 162(4); d. there 1701. 
866. OLOFSSON. Thore. b. Venjan 161(8): d. there 1684. 
867. ERSDOTTER. Elin . b. Venjan 162(4); d . there 1691. 
868. = 408. 
869. = 409. 
870. = 410. 
871. =411. 
873. = 777. 
880. = 780. 
881. = 781. 
885. = 777. 
889. = 793. 
894. = 798. 
895. = 799. 
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897. CARLSDOTTER. Margareta. b. Venjan 161(9): d . there 22 March 1691. 
901. = 853. 
904. = 780. 
905 . = 781. 
911. MATSDOTTER, Anna, Venjan. 
913. ERSDOTTER. Kerstin . b. Venjan 161(5); d . there 13 April 1698. 
9 I 8. SVENSSON . Erick. Venjan . 
919. JOENSDOTTER. Anna. b. Venjan 164(5); d. the re 11 September 1722. 
920. = 408. 
921. = 409. 
922. = 410. 
923. = 411. 
924. = 448 . 
925. = 449. 
926. ERICSSON. Lars, b. Venjan 164(8): d. there 31 January 1725. 
927. ERICSDOTTER. Brita. b. Venjan 164(9); d. there 21 December 1722. 
932. = 772. 
933. = 773. 
936. = 408. 
937. = 409. 
938. = 410. 
939. = 41 I. 
940. = 392. 
941. = 393. 
942. = 388 . 
943. = 389. 
944. OLOFSSON . Lars. b. Venjan 162(6); d. there 20 January 1688. 
945. ANDERSDOTTER. Margareta. b. Venjan 163(2); d. there 30 October 1692. 
948. ANDERSSON . Nisbil Par. b. Venjan 163(8): d. there 7 September 1732. 
949. ERSDOTTER. Elizabeth. b. Venj an 164(5) ; d . there 3 March 1729. 
950. SVENSSON. Jugas Eric, b. Venjan 1648: m. there 30 March 1687: d . there 22 June 
1729. 
951. ERICSDOTTER. ANNA . b . Venjan 1664; d. there 11 January 1725. 
952. = 410. 
953 . = 411. 
956. MATSSON . Olof. Venjan . 
957. NILSDOTTER. Karin. b. Venjan 165(4); d. there 1687. 
958. = 396. 
959. = 397. 
1016. PERSSON . Bengt. Malung (ms) . 
X. 1560. OLSSOI\ . Eric . Venjan. 
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1561. KORSMUI\SDOTTER, Wallborg, Venjan . 
1568. = 1560. 
1569. = 1561. 
1604. ANDERSSON. Holsten, d. Norberg 1615 (ms}. mineowner. 
1605. JONS DOTTER. Sigrid. Norberg (ms}. 
1606. I H REST ADI ENSIS. Christopherus Magni ( MANSSON. Kristoffer) . b. lrsta Parish 
(Vast .); d . Vika 16 February 1621 (ms); clergyman.• 
1607. MATSDOTTER. Brita, d. Vika 5 Febraury 1613 (ms}. 
1624. CASSIOl'AEUS, Petrus Thomae. clergyman Skepptuna (ms}. 
1648. = 1560. 
1649. = 1561. 
1680. = 1560. 
1681. = 1561. 
1760. = 1560. 
1761. = 1561. 
1808. = 1560. 
1809. = 1561. 
1849. = 897. 
1880. = 780. 
Ancestral Tables 
1881. = 781 . 
1885. = 777. 
1900. ANDERSSON, Sven. b. Yenjan 160(8): d. there 29 March 1698. 
1901. OLOFSDOTTER. Elin. b. Yenjan 162(7); d. there 5 February 1719. 
1913. SIGFRIDSDOTTER . Sigrid. b. Yenjan 162(8); d. there 18 January 1691. 
1917. = 793. 
XI. 3212 . GRELSSON. Mans. lrsta, farmer (ms) . 
3760. 1560. 
3761. = 1561. 
1 His birth was registered as illegitimate. Early household examination rolls identify him as 
NORLING. his step-father's name. In his early 20s for some unknown reason. he changed his 
surname to MOLLER. In the United States. various records spell his name MULLER or 
MOLLER. His child ren used the name MILL.ER. He was one of the founding fathers of the 
Wyanett Swedish Evangelical Free Church in Isanti County. Minnesota. 
' In order to dist inguish between all of the "son" names. it was common in the Malung and Yenjan 
parishes to identify individuals by the farm name. The name "Sus" has been used in this family 
since the early 1700s. Sus Erick Swanson continued to use this name in America and official 
records register him as S.E. Swanson. S. Erick Swanson. and Sus E. Swanson. 
-' Krone Bog and Krone Lake in Dalbo Towns hip. Isanti County, Minnesota were named after Eric 
Kron. 
'His son. Olaf Tolin. emigr. to America I 883. Olaf Tolin was appointed postmaster when the Tolin. 
MN postoffice was established in 1899. 
' Her father. Johannes J. Lundbeck. was Yenjan's sixth pastor; her first husband . Nils Cartelin. was 
its seventh pastor: and her second husband. Johan Klingius. was its eighth pastor. Of the 36 
deaths in Yenjan Parish in 1752 , 17 died from smallpox. She had thirteen children, three of whom 
d. of smallpox between 12- 13 May 1752. 
0 He signed the protocol of the famous Uppsala Council of 1593, which accepted the Augsburg 
Confession for the Swedish Lutheran State Church. Gunnar Ekstrom identifies him as above; 
M uncktell iden tifies him as Bellin us . 
-oOo-
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